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Az egyetértés Dal- és Zeneegylet
színjátszó társasága közreműködésével
GYIMESI VADVIRÁG
Eredeti népszínm ű d a lo k k a l,  tá n c z o k k a l. í r t a : Géczhy I.  R e n d e ző : S z v it l lk  Ferencz.
K a rn a q v : B ih a ry  Z o ltá n . 
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Személyek s
ika J á n o s -  —  — — — Schorr Ferenoz
— o, felesége- — -  — Lody Erzsiké
Imre, f iu k — _  _  _  — — — — — Földessi l.ajos
Mária leánya -  —  — — —  — Papp Erzsiké
Fábiánná Ju lis  -  Papp Mariska
Gyurka fia— — —  — — — — — -  — —  Osváth Gyula
Hab Prezsmer Péter — Ferkó Gyula
Magdolna leánya — — — — — — — — — Gombos Jolán
Plébános — —  —  — ___ — — —  — — — Horváth Jenő
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Marczi f iu k  — — — — — -  — — —  Vadkerti Endre
Gjgyó, k isb iró  K ^o n a  Mihály
Bigyáné — —  — — — — — — — — — Gulacsi Erzsébet
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Ferke) czieánvok — — — — — Magyar György
Vaksi) g&nyok Z Z  Z Z  —  —  —  -  -  Bajdó Sándor
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jegyek a Vígszínház pénztáránál előre válthatók.
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